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1. はじめに 


















                                                                 





























 そういう背景から，本論では，筆者が H21 年度に担当した「国際事情（英
                                                                 
2 http://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo&feature=PlayList&p=BCD362F95A724D1 


























   
2. 政治学科の「国際事情（英語）」 
2.1 科目の概念 







話者の教員が 2 コマ，日本人教員が 2 コマ担当），他の言語はそれぞれ 1 コ
マである。新設学科なので，最初の入学者が 2 年生になる 18 年度から完成年




















                                                                 
3 専修大学法学部政治学科『政治学科教員用手引—新学科カリキュラムの目的と基礎




















































































                                                                 
4 Google 検索してみると株の動きなどを言うときにも使われるようであるが，その用
法でも初出はかなり最近のことのようである。 
  In market trading a head fake is known as a situation in which the market appears to be moving 
in one direction but ends up moving in the opposite direction. For example, the price of a stock 
may appear to move up, and all indications prior to that are that it will move up, but shortly after 
reverses direction and starts moving down.（Retrived October 15, 2009, from Wikipedia） 
150 
講義の補遺版とも言うべき著書(Pausch and Zaslow (2008: 39))から該当部分を引
用する。 
 
  When we send our kids to play organized sports―football, soccer, swimming, 
whatever―for most of us, it’s not because we’re desperate for them to learn the intricacies 
of the sport. 
  What we really want them to learn is far more important: teamwork, perseverance, 
sportsmanship, the value of hard work, and ability to deal with adversity. This kind of 
indirect learning is what some of us like to call a “head fake.” 
  There are two kinds of head fakes. The first is literal. On a football field, a player will 
move his head one way so you’ll think he’s going in that direction.  Then he goes the 
opposite way. It’s like a magician using misdirection.  Coach Graham used to tell us to 
watch a player’s waist. “Where he’s belly button goes, his body goes,” he’d say.   
  The second kind of head fake is the really important one―the one that teaches people 
things they don’t realize they’re learning until well into the process. If you’re a head-fake 
specialist, your hidden objective is to get them to learn something you want them to learn. 
  This kind of head-fake learning is absolutely vital. And Coach Graham was the 












































4.1 2009 年度「国際事情」授業の進め方 
 そういう観点から，2009 年度，筆者にとって 3 年目となる「国際事情」の
授業では，まずは英語のことは忘れ，今社会で何が起こっているのか，それ





























                                                                 























































 一例として，後期最初の教材にした，鳩山首相が温室効果ガスを 2020 年ま
                                                                 
7 こうした作業が可能になることこそが，CALL 教室の大きな利点の 1 つである。た




でに 90 年比で 25%削減することを国際的に公約したニュース8を挙げて説明
しよう。学生に配布するコピーには Yukio Hatoyama，Taro Aso，Yvo de Boer, 
Masamitsu Sakurai，Keizai Doyukai，UN Climate Change Secretariat，December’s 



















4.1.3 Reading  
 それから皆で欲しい情報がある場所を特定し，その部分を訳読し，それぞ
れの予想が合っていたかどうかを確認する作業に移る。このワークシートは
                                                                 
8 使用したのは BBC News の”Japan vows big climate change cut,” http://news.bbc.co.uk/go 
/pr/fr/-/2/hi/science/nature/8241016.stm(Published/Retrieved Sept.7, 2009, from BBC News). 補

























4.1.4 Post-reading activities—知識を定着させる 
 読み取りの後，語彙の定着をチェックする。そのニュース記事に出てきた
語句のうち，民主党，自民党，温室効果ガス，地球温暖化，気候変動，削減，
目標といったぜひ覚えて欲しい重要語は日本語から英語に，due to, dependent 




























10 この回の学生の発言には「Al Gore 氏は，家庭レベル，個人レベルで何ができるのか
ということを言っていない」という指摘があり，それをきっかけにこのビデオのサ
イトの”Take Action”の頁に行けば書いてあることを教え，そこに出ている”10 Things 




























                                                                 
11 「一部法学部 『学生による授業評価』 マーク回答集計結果」。専修大学ポータル




















 また，2 つめの検証実験として，後期最初の授業では 3 クラスとも全く予
告なしでニュース記事を与え一定時間で読み取れた概略を書かせてみた。与




確さによって 1 パラグラフ 5 点満点で採点した。全てのパラグラフが正確に
読み取れれば 70 点（5 点×14 パラグラフ）となるが，15 分という制限を設
けたこともあり，もちろんそこまでは期待していない。パラグラフの内容が
                                                                 
12 もう 1 つの演習クラスは「英語読解表現」であり，英作文の鍛錬を授業の主な趣旨
としていたため，このテストは実施しなかった。 
160 










 例えば，Democratic Party leader Yukio Hatoyama is due to take over as prime 
minister on 16 September, after a resounding election victory in August.という文に
対して，英語基礎力はあるはずの演習クラスで，「首相として支配権を接収




































































『専修大学外国語教育論集』37, 55-78. 専修大学 LL 研究室 






Worksheet 1 (Japan vows big climate change cut)  
 月   日 











言の趣旨を（   ）内に書きなさい。 
  ★Yvo de Boer (第６パラグラフ) 
  
  （                                ） 
 
  ★Masamitsu Sakurai（第 10 パラグラフ） 
 
  （                                ） 
 












  ①民主党 
  ②自民党 
  ③温室効果ガス 
  ④地球温暖化 
  ⑤削減 
  ⑥(be) due to  
  ⑦(be) dependent on 
  ⑧lobby against 
  ⑨subsidize (subsidise)   





Worksheet 2 (UN calls for nuclear disarmament) 
     月  日 
  学籍番号        名前        
 
1 (1)(2)を読み，このunanimous resolutionの内容をまとめなさい。 
 
 
2 次の人物は誰ですか？ それぞれ，１で述べられたunanimous resolutionについてど
う反応しそうですか？ 
 ・Gordon Brown 
 ・Nicolas Sarkozy 
 ・Hu Jintao 




 ・Gordon Brown →（     ）パラグラフ 
 ・Nicolas Sarkozy→（     ）パラグラフ 
 ・Hu Jintao→（     ）パラグラフ 















10 次の国の事情はどこに書いてありますか？ その部分をマークし，内容をまとめなさい。 
 ・Iran→（     ）パラグラフ 
 ・Pakistan→（     ）パラグラフ 
 ・India→（     ）パラグラフ 
 ・Israel→（     ）パラグラフ 
 ・North Korea→（     ）パラグラフ 
 
★この記事を読んで感じたこと，考えたことを自由に書きなさい。 
